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プガスとする構造 H 型ハイドレートが生成することを確認した。相平衡関係の比較から、構造 H 型ハイドレートの
安定性は第二成分の分子径と形状に大きく依存することを示した。trans-1,2-ジメチルシクロヘキサンはメタン構造
H 型ハイドレートを生成せず、1,2-ジメチルシクロヘキサン構造異性体間にゲスト分子の包接限界が存在することを
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